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BİR UTANÇ LEVHASI... YAHUT 
KOMÜNİSTLERE YALTAKLANMA!
/A  nce şu sözleri okuyunuz lütfen: 
v J  “ ...Bu çirkin savaşta, ne acı ki, benim ağabeyleri­
min, akrabalarımın da parmağı var. İşte bunun için 
SUÇLUYUM... bana büyük bir yüreklilikle bağrını 
açan, beni ülkesine davet eden ve burada konuşmama 
izin veren bu halka karşı suçluyum... Bütün Kore hal­
kından özür dUiyorum.”
Bu konuşmayı kim yapmış? Kime yapmış? Nerede 
yapmış? Na zaman yapmış? Bunları bilmek gerek. Bu 
konuşmayı Demirtaş Ceyhun isimli zat yapmış. Asya- 
Afrika Yazarlar Birüği’nin Kuzey Kore’deki toplantı­
sında komünist yazar meslektaşlarının huzurunda! yap­
mış. Dünkü Cumhuriyet’te okuduğumuza göre de ye­
nilerde olmuş bu konuşma... Üstelik bu konuşmayı 
Türkiye Yazarlar Sendikası ikinci başkanı olarak ve sen­
dika namına yapmış. Hatta hatta konuşmasının akı­
şından sanki Türk milletinin de temsilcisiymiş gibi bir 
hali var, hava estirmeye çalıştığı belli.
Kim bu Demirtaş Ceyhun?.. Daha önce de Bulgar- 
lar tarafından çağrılıp yedirilip içirilen ve bu sebeple 
“ Yüz Yaşında Delikanlı Bulgaristan”  diye kitap yazıp, 
ezelî düşmanımızı bize karşı koruyan! cümleler yazan 
ve Bulgarlar’ ı öven ve Bulgarlar’ ın milletdaşlanmıza 
karşı giriştiği insanlık dışı hareketler karşısında da piş­
kin pişkin susan, Barış Derneği üyesi, Yazarlar Sendi­
kası üyesi, solcu ve de Marksist, kısacası Demirtaş Cey­
hun...
Hafızamız bizi yanıltmıyorsa, Ruslar kendi peykleri 
olan Kuzey Koreliler’ i Güney’e kışkırtarak, komünist 
ihtilâli Asya’nın bu ucunda da gerçekleştirmek istemiş­
lerdi. Buna karşı çıkan Güney Koreliler de direnmişler 
ve başta Amerika,o zamanki hür dünya onların yardı­
mına koşmuştu. Koşmuştu da, bu arada, kısa bir za­
man önce Ruslar’ ın Kars’ ı ve Ardahan’ı ve Boğazlar’ ı 
istediğini hatırlayan Mehmetçik, memleketlerin ve re­
jimlerin zorla değiştirilmemesini temin için, Türkiye1 
nin istiklâlini ve hürriyetini, daralan ve küçülen dün­
yanın bu ucunda da korumak için harekete geçmiş, bin­
lerce şehit vermiş ve fakat komünizmi o noktada dur­
durmuştu.
Yine hatırladığımıza göre, o günlerde bir vatansız,
Türk askerlerine Moskova radyosundan Türkçe sesle­
nerek “ Teslim ol Mehmed”  diye şiirler döktürüyordu.
Bu vatansız Nâzım Hikmet isimli komünistti. Türk ta- 
biyetinden atılmış ve buna rağmen o günden beri zor­
la “ Türk şairidir”  yavesiyle edebiyatın kapısından ko­
münistler tarafından Türkiye’ye sokulmak istenen ko­
münist nıaşasıydı.
A ynı Nâzım Hikmet Kremlin tarafından Bulgaristan1 *  ^  daki Türkler arasındaki huzursuzluğu bastırsın di- % 
yerek de vazifelendirilmiş ve fakat onlann da çok bü- 
yük nefretini kazanmaktan başka bir şey yapamamış- i  > 
tı.
Şimdi “ Yüz Yaşında Delikanlı Bulgaristan” ı yazdık- v» 
tan sonra kendisini Moskova’dan Pyongyarg’a çağıran 
yediren, içiren komünist Kuzey Koreliler’e minnet bor- | 4 
cunu böyle ödemek istemektedir: }
Türk şehitlerinin aziz hatırasını telvis ederek. Türk 
millî politikasını ve menfaatlerini ideolojik saplantı­
larıyla hetkederek... 
öy le  ya bakınız şu cümleye:
“ O devrin yöneticileri halkıma böylesine yüz kızar­
tıcı bir suç işletmişlerdir?”
Demek Sayın Demirtaş Ceyhun “ yüz kızarması”  ne­
dir bilmektedir. O halde kendisine birkaç “ yüz kızar­
tıcı yönetici suçu sıralayalım”
^^H itle r Almanya’sıyla birleşip, Polonya’yı yutmak...
—. Varşova isyanında, isyancıların yardımına kasten 
9  koşmayıp PolonyalI milliyetçilerin Almanlar tara­
fından ezilmesini seyretmek, sonra da Varşova’yı kah­
ramanca işgâl etmek.
Macaristan’ı, Macar gençlerinin üzerinden tank- 
^  larla geçip işgal etmek.
A  Prag’da da aynı faciayı aynen tekrarlayıp Çekoslo- 
vakya’yı yutmak.
A Katyn’de on bin PolonyalI subayın ensesinden kur- 
-  şun sıkarak öldürmek ve ormana gömmek.
A  Bir gecede Tatarlar’ ı, Kırım Türkleri’ni, Çeçenler’ i 
ve Inguşlar’ ı, bostan söker gibi evlerinden alıp hay­
van vagonlarında Sibirya’ya sürmek, telef etmek.
A  Ve bir gece, Afganistan’ı işgal edip “ Beni Afgan 
^ h ü k ü m eti çağırdı”  demek...
Daha devam etmeyelim... Yüz kızarması nedir bilen­
ler için bunlardan bir tanesi bile ölünceye kadar yete­
cek güçte utanılacak hadiselerdir. Amma Demirtaş Cey­
hun, zalim Bulgarlar’ ı ölçüsüzce övdüğü için utanma­
sı gerekirken, onları unutup bir de tutup Kore’de şehit 
düşen vatan evlâtlarının ruhlarını azaba sokacak ba­
şından büyük naneler yemek suretiyle komünistlere ya­
ranmaya çabalıyor.
Bir davet, iki günlük seyahat, bir karşılama, yedir­
me içirme bahasına kendi öz milletine, varlığına, tari­
hine, menfaatine bu kadar ters bir davranışa girebil­
mek için insan bilmem ki hangi psikoloji içinde olma­
lıdır...
Mehmetçik gittikten 33 sene sonra bile güneydeki 
kardeşleriyle banşamamış Kuzey Kore komünistlerinin 
önünde Mehmetçik’in alnından öptürtecek kahraman­
lığını suç diye takdime kalkmayı bilmem Namık Ke­
mâl’ in o meşhur mısraı da tam mânâsıyla ifade edebi- 
mi?
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